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撤销的事由之日起计算，否则债权人的
撤销权就因此消灭。
撤销权行使的要求
债权人撤销权行使的方式要求
据资料记载国外立法撤销权的行使
方式大体有二种。一种是裁判的方式，
即债权人通过向法定的机关提出请求，
由该机关作出是否撤销的决定。这种方
式不仅能有效保证行使结果的公平，而
且能够保证撤销权的行使以保全债权为
必要限度。另一种方式则是由债权人直
接行使。这种方式不仅会产生权利的滥
用，也可能损害第三人的利益。因此，我
国合同法采用的是裁判的方式行使撤销
权。即发生法定可撤销的事由，债权人
只能在法定期限内请求人民法院行使撤
销权。
行使撤销权的主体要求
“合同法”规定，债权人应当在知
道或者应当知道撤销事由之日起一年内行
使撤销权。这充分说明了只有真正的债权
人才有资格行使撤销权。撤销权的行使范
围以债权人的债权为限。这要把握二个要
点：一方面债权人的债权有不能实现的危
险，才能行使撤销权。由于撤销权将对第
三人产生效力，因此只适用于债权不能实
现的特殊情况，如果债务人现有的财产足
以清偿债务，那么债权人只需请求人民法
院强制执行其财产，而不需行使撤销权。
另一方面当债务人以不合理的低价出售财
产，根据谁主张谁举证的原则，债权人得
以证明第三人知其事实，否则，债权人也
丧失撤销权。  
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